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学部学生・研究生：7月30日(水)－9月24日(水) , 大学院生：7月30日(水)－9月8日(月) → 返却期限 10月9日（木）
〇国立女性教育会館所蔵図書50冊を展示・貸出しています。
男女共同参画週間（6/23～29）の一環として、「生き方」「男女共同参画」などをテーマとした図書を展示・貸出ししています。
配架場所：中央図書館１階企画展示コーナー 展示期間：8月29日（金）まで
〇お盆休み期間中（8月11日～8月17日）の開館時間
8月11日（月）・12日（火）は、午前9時～午後5時まで開館しています。13日（水）～17日（日）は、休館します。
